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rFacebook主題e書展」蠻有獎徵答
本館目前可瀏覽的電子書數量近76萬冊，包括
一般學術著作、工具書、古籍及學位論文，語文涵
蓋中、日、英、法文等，學科方面也相當多元。今
年6月至12月，每月推驚不同主題的優質電子寄給
您，歡迎本校師生至壹灣學術電子書暨資料庫聯盟
粉絲顯成為聯盟誓B粉絲!
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Facebook 線上e書展每月主題如下:
月份 承辦學校 書展主題
6月 中興大學 投資理財一把軍
7月 壹二t市立教育大學 愛壹j毯，至Urf:l:e遊
8月 陽明大學 打造外在美
9月 臺灣師範大學 雲漏"夏"緣"t也吟月的節能省E康生活
10月 義守大學 科學數學開翻天
11月 朝陽科校大學 職場面面觀
12月 中央大學 舌尖上的飲食地固
女聯盟小知譯告. ，本校透過壹灣學術電子書暨資料庫聯盟，已採賠七萬冊以上的中西文
電子番，言表同學不w.到園書館，也能「悅」語電子書!
女每月主題e書展書單將責令活動結束後上傳官綱，請詳見壹灣學材tj電子書暨資料庫聯
盟 。
rFacebook主題e書展J 蠻有獎徵答
本館目前可瀏覽的電子書數量近76萬冊，包括
一般學術著作、工具書、古籍及學位論文，語文涵
蓋中、日、英、法文等，學科方面也相當多元。今
年6月至12月，每月推驚不同主題的優質電子寄給
您，歡迎本校師生至臺灣學術電子書暨資料庫聯盟
粉絲專責成為聯盟B粉絲!
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Facebook 線上e書展每月主題如下:
月份 承辦學校 書展主題
6月 中興大學 投資理財一把軍
7月 臺北市立教育大學 愛臺j毯，到此ε遊
8月 陽明大學 打造外在美
9月 臺灣師範大學 雲婦"夏"緣"!也吟月的節能省E康生活
10月 義守大學 科學數學開翻天
11月 朝陽科校大學 職場面面觀
12月 中央大學 舌尖上的飲食地固
*聯盟小知富麗:本校透過壹灣學術電子書暨資料庫聯盟，已採贈七萬冊以上的中西文
電子書，讓同學不w.到圖書館，也能「悅」語電子書!
女每月主題e書展書單將責令活動結束後上傳官綱，請詳見壹灣學術電子書暨資料庫聯
盟 。
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許雅函、 Hsuju Liu 、 Ji個 Chien 、張f~~O 、 Chao L。 、呂宛倍。
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9月FB主題e書展【雲端"夏，線"t也" 9 月的節能省E俊生活]得獎名單如下:
。省碳挖寶趣6名(~置身碟) ..英台妹妹4G(9/10) 、 Lo Hui-hsin8G(9/ 10) 、葉孟軒8G
(9/17) 、 PYL泊。4G(9/1 7) 、李鴻儒8G(9/24) 、江星星8G(9/24) 。
。線上書展快開快答(i骨鼠重金2名、無.(:11良品筆記本組10名) : Wen-Chin Shie 、 Shun­
hong S ie 、 Lih-Jen Lin 、莊易儒、陳勝祥、 We心Chi Shie 、 YaFen Ka。 、陳岱瑩、 May
Hsu 、 Lo hui-hsin 、李鴻儒、 Zij ing Ji個耳 。
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打造外在美
B月FB主題e書展【打進外在美]得獎名單如下:
.優勝1名(商品禮券1000元) 揚子縫。
。佳作4名(商品禮券500元) :劉直薇、何軍隊軍、呂宛儒、 AusbaHsueh 0 
7月FB主題e書展【愛奎灣，到此e遊]得獎者!得獎名單如下:
。第一重每週送好禮:朱小摸(第一週)、羅艷甄(第二週)、 Zijing Jiang (第三
週、第四週)。
.第二重七月送好禮: Zij ing Ji個皂 、 Han Wan皂 、邱姿怡。
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6月FB主題e書展【e書悅語諧-投資理財-f巴軍]活動得獎結果如下:
.雙面小人3C清潔組2名:顏子薇(6/29) 、許嵐夠正6129)
。Home狗屋4GB隨身碟4名:李祭岳(6/8) 、 l寥才嫻(6/ 1 5) 、 El1en Chen( 6122) 、 Zijing
h血星(6/29)
.小人線世報察線器8名:口卡(6/8) 、 Wan-Jen Chang(6/8) 、唐誼(6/ 1 5) 、黨的危哲
(6/1 5) 、 Zij ing Ji甜皂(6122) 、周羿伶(6/22) 、張{佩琪(的9) 、 Ronda Chen(6/29) 
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